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Amb aquesta secció de la revista volem obrir a totes les lectores i els 
lectors un espai d'opinió sobre un tema d'actualitat en el pensament i en 
I'accio feministes. Publicarem unaselecció el mes amplia possiblede les 
opinions que ens envieu per escrit. 
Els textos hauran de tenir una extensió maxima de dos folis. La revista 
no mantindra correspondencia sobre aquests textos. 
El tema que proposem es: 
LES DONES I EL PODER 
Tradicionalment, I'exercici i les instancies del poder han estat en mans 
dels homes. Per tant, els codis del poder són codis masculins. Que 
passa quan les dones arriben al poder? Que passa quan les dones 
feministes arriben a ocupar llocs importants de poder? Canvien per dins 
o per fora? 
Aquest camí que recorren aquestes dones, te un resultat o un altre 
segons si la tasca que desenvolupen la fan de forma allada o be amb 
la certesadel suport d'altres dones. És, doncs, possible exercir un poder 
feminista? 'És compatible identificar-se com a dona i exercir un poder 
dins del món del poder masculí? Ens agrada a les dones I'exercici del 
poder? És possible trobar un sistema de poder alternatiu al poder 
masculí? Tenim les dones una concepció diferent del poder? 
DEBAT OBERT. Les dones i el poder 
Con esta seccion de la revista queremos abrir a todas las lectoras y 
lectores un espacio de opinion sobre un tema de actualidad en el 
pensamiento y en la accion feministas. Publicaremos una seleccion lo 
mas amplia posible de las opiniones que nos enviéis por escrito. 
Los textos deberán tener una extension maximade dos folios. La revista 
no mantendrá correspondencia sobre estos textos. 
El tema que proponemos es: 
LAS MUJERES Y EL PODER 
Tradicionalmente, el ejercicio y las instancias del poder han estado en 
manos de 10s hombres. Por tanto, 10s codigos del poder son códigos 
masculinos. 'Que ocurre cuando las mujeres llegan al poder? 'Que 
ocurre cuando las mujeres feministas llegan a ocupar lugares importan- 
tes de poder? 'Cambian por dentro o por fuera? 
El camino que recorren estas mujeres tiene un resultado distinto si la 
tarea que desempeñan la hacen de forma aislada o con la seguridad del 
apoyo de otras mujeres. 'Es entonces posible ejercer un poder feminis- 
ta? 'Es compatible identificarse como mujer y ejercer poder en el mundo 
del poder masculino? ‘Nas gusta a las mujeres el ejercicio del poder? 
'Es posible encontrar un sistemade poder alternativoal poder masculino? 
'Tenemos las mujeres un concepto distinto del poder? 
